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Sedan – 12 avenue du Général-
Margueritte
Opération préventive de diagnostic (2016)
Bruno Duchêne
1 Préalablement à la construction d’une pharmacie, une intervention de diagnostic a été
réalisée dans la ville de Sedan, au 12 avenue du Général-Margueritte, section et parcelle
BK no 225.
2 Le projet est situé au nord-ouest de la ville, vers la commune de Floing, à proximité
immédiate de l’ancienne draperie royale du Dijonval. L’emprise de ce projet s’étend sur
700 m2 dans  parc  arboré  d’une  résidence  d’habitation  collective.  À  l’intérieur  de
l’emprise  de  700 m2,  trois  sondages  ont  été  effectués.  Ils  couvrent  une  surface  de
75,24 m2, soit 10,52 % de la surface accessible du projet. Ceux-ci n’ont révélé que des
indices d’occupation récente, probablement liés à la démolition de la chaufferie de la
manufacture en 1958. En effet, le comblement des sondages se compose de couches de
remblais lié par du béton ainsi que des caniveaux en briques.
3 Deux fondations, St. 1 du sondage 1 et St. 1 du sondage 3, ont été mises au jour. Ces
maçonneries  pourraient  appartenir  à  l’annexe  de  l’ancienne  draperie  royale  du
Dijonval.  Ce  bâtiment  était  une  chaufferie  pour  la  manufacture.  Les  éléments  de
remblai (pierres, briques, poutre en fer, ardoise et mâchefer) sont liés par des dalles de
béton (sondage 3) ou par des pavages bétonnés (sondage 1).  Les textes et les photos
nous renseignent sur une destruction de cet édifice en 1958, les observations de terrain
et les différents gravats qui composent le remblai corroborent cette date.
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